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-1950年の創作過程を探る-
Christian Dior's design 
-Investigate into his creative process in 1950 
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より 衰弱したフ ァッシ ョン界に大きな衝撃を与
えた。当時、婦人}]院は戦時色を;府び、外出着と
























1;(1 ['ニュー・ルック」と呼ばれた 「コロー ル・ラ
イン」のスーツ
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表l デ イオールが発表 した22のライ ン
"io シーズン フイ ン
1947 春12 Corolle 花冠
1948 者全12 Zig Zag， Envol ジグ ザーグ、拠
秋冬 Cyclone サイ クロン
1949 苦手夏 TrompeI'oeil だまし絵
秋冬 Milieu du Siecle m紀の半ば
1950 ;{f.夏 Verticale 垂直
秋冬 Oblique 斜め
1951 春夏 Natlrele 自然
秋冬 Longle ロング
1952 春夏 Sinueuse 1線的
秋冬 Profilee プロフイ ール
1953 春12 Tulipe チュ リー ップ
秋冬 Vivante ライ ブ
1954 春夏 Muguet すずらん
秋冬 H 
1955 i{m A 
秋冬 Y 
1956 春夏 Fieche 矢
秋冬 Aimant fj-み
1957 春夏 Lible リープル
秋冬 FlIseau 紡錘形
※trans“Dior .Christian Dior 1905.1957." 
セル・ブサックに、小さなクチュール広を立て
直す仕事の話を持ちかけられるが、ディオール









































































ティ ーン|向けドレスと女児1M(1952， 53) 







































Silhuoettes 1950 Christian Dior" (1950五下のシ








































ある 。 49)~~カt ワンピース ・スタ イル、 26)~カfフ'
ラウスやジャケ ットなどのト ップスとスカート







コレクションJ1~のデザイン画ではなかっ たと 考 ロール-ライン」のシルエットであること、つ



















のデザイン画に付されているわけではなく、 番 <右>ス カー トのみが着色されたデザイ ン画
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衣3 195011'-デザインIlij資料に描かれたIhJ1't
Je紙 ド絵 帽子 トヅプス町タイプ スカ トの幌瞳 ワンピ スのタイプー艇栂 小物 梶田色・タイプ 使1II{!' 色敬
I1 Ete- k 広酷ノースリプ梅 車・パンプス 白青革 緑町 来 3 
21 Ete g 長抽シャツタイプ海 ベルト・思 J罰編み上げサンダル 白青R.緑町 来 a 
31 El' g 健{PJJ;: :1 自 青晶 朱
41 EtI; ‘日 ドロップスリ プ 健何学 :1.1・ハイヒ ル 版:1.1 前 朱
51 Ete 九 1'広っぱ u柚シャツ t修 rlウエアジソル(J，!，マク} :1\l 1~ 2 
61 Ete a 健何学 本色・ウエッジソールυ11.マ ク} :.¥1 背革 肱 3 
71 E(l' b サンドレス Jt !日 白 背R. 3 
81 Ete b サンドレスー鍵何学 f'揖・1，'柄 ~A\ 白 索 3 
91 Etp b ノスリプ高 :1¥ 金 ワイン 3 
101 Ete b ノスリプ・鍵10/苧 民:!.¥ 白背革 置 埼金 6 
11 Ete b サンドレス・鋪 “ ワイン 2 121 Ete f ザンドレス縫何学 民!且 白背革 総此 ピンク 7 
131 Ete p ノスリプ 幾何学 阪 :1 黄 3 
141 Ete h ノスリプ チェッタ 思-77・Jト 脱却1白 』匹
151 Etρ ‘t ノスリプ使。I宇 :1.1白 青果 3 
161 Ete b ノスリプ健何学 :1 白 背革 岬町
171 Ete d フリルスリ プ・輩 “ 設ピンク 2 181 Ete-Plagc ‘r 'f.柚 健何学 !盟ー ハイヒー ル :11 総lIt ピンク
191 Ete-Plagc む フレンチスリ プリボン 思・ハイヒール 民 白青呆 3 
201 Ete-PIa.， ‘ピ 半袖リボン !A¥'ハイヒル !}，¥白 育系 3 
211 Ete-I'Ia.， t 'f.柑l 且 !J.¥白 紘 朱
221 Ete-Plagc ，. フレンチスリープ・大花 1'1フラyト 脱出白 占.
231 Ete-Plag， a 阪ー広つ1: 長袖シャツタイプー花 オレンジウエヅジソル(叫マ ク) 脱出白 オレンジ
241 Ett>-Plagl' 』止柚シャツ '} ポン J'iウエ 7ジソル(JI~マク) :111'1 2 
251 Ete-Plag， J.柚シャツ チュ リップ 緑・ウエヅジソール(JI~.マ ク} 出'" 総肱 ~， 
261 Et舎Plage h I!忠広っぱ フレンチスリ プ IE J出・ハイヒ ル ，".¥白 牢 3 
271 Et争Plagel i 事抽シャツ 縞 黒・編み上げザング'. !'-¥白 青晶 3 
281 Ete-I司agel I フリルスリ プー 花 思・編み上げサンダル !J.¥白 世 iA< 
291 Ete-Plagc フレンチスリ プ J，UJ主同 :1 白 肱 3 
30 I Ete.Plagc q 前広つ1;[ ジャケット7 』に附 :1 白 紙I/i. 紫 5 
311 Ete-Plagl' b フレンチスリープ IE.1<蹄 予告 1. 1柄 白 11(. 2 
:121 Ete-Plag， 《 フレンチスリ プ花 :1 自 青晶 敏瞳 オレンジ 6 
331 Ete-Plagc ノスリプ.(1'1督、量盤 :1 白 品、
:M 1 Ete-Plag， m ボンネット 広様ノスリプ花 J品・ハイヒ ル 阪，'.¥¥白 浪ピンク
351 Ete-Plag， l 白・広っぱ 広掠ノスリプ花 手袋 :!.I :1.¥.ハイヒル 脱出向 iIIピンク
361 Ete-Plag，' " 半袖花、メキンカシ 1'1・ウLツシ・ソ ル (~tマ ク} 白青R.軸肱 朱 5 371 Ete-Plagc JA柚ンヤツ IE 自・ウエッジソ ル(1，1，マ ク) (1 背革 紘世 朱 5 
381 EteドPlage 民抽yヤツ E包 白ー ウエッジソル(J，!.マ ク} 白青晶 総抗 来 5 
391 EteトPlagc 』 白ー広っぱ 七分抽・花車 手控 1，1柄 白・ウエッジソ ル 烈白 青晶 融前 5転 6 
401 EtトPlage 。ボンネ.，ト 七骨抽・花届 手控同柄 白・ハイヒ ル !A¥白 青晶 紙前 朱 6 
.1 I Ete-Plage l 白・広っぱ 広樟ノ スリープオランダ凪 F旋回柄 向ー ハイヒ ル 月1白 背革 結前 朱 6 
121 Ete-Plagc n 白ー広つ1;[ フレJチスリー プ‘オラシグ凪 手Q'!'I 白・ハイヒ ル !A¥白 z 
431 Aulnmnt. b ホルタネyク縞 :1 白 青果 iIIピンク
441 Autnmnl' b ホルタ ネック梢.鍵盤 !且白 z 
-151 Autumne b ノスリープ鍵何学 手控 I，~柄 1Ii1:1 白青果 蝉蝿 事& 6 
，161 Autりrnle b ノスリープ健何学 :1 白 前 オレンジ 4 
171 Au(umnt' f ジャケット 慌がI学 :1 白 青果 朱
481 Au(umm' d フレンチスリープ縞 ハイヒル 白青晶 2 
.191 Au(omnc d フレンチスリープ古代風 ハイヒ Jレ !日白 青R. 3 
501 Au(nmr¥l' d フレンチスリープ・ボタン J、イヒ Jレ 背革 iIlピンク 2 
511 Autnmnc h ジャケット 幾何学タイル フラットサンダル 白背革 援ピンク 3 
521 :¥utumnc h フレンチス')プ 輩 フラットサンダル h正 青晶 録曲
531 Automnc h 鍵何学 阪:1.¥ 酎 朱
臼 AUlornnc ‘t フレンチスリ プダイヤ 阪!且白 * 551 Automnc・ リ ボンネ.，ト 七分抽怖('.'}>f!ン 黒・ハイヒ ル :1 白 2 
561 Autnmnc k ノスリプ 縞 :1.フラット ，'1.¥白 1 
571 Autumne r ノス')プ栴f !踊・ハイヒ ル 自青果 此 3 
58 " J.柚シ'1-ツ 梅 iA<ウエッジソ 1-("¥マ タ} 白青晶 此 牢5!1 " u柚シャツ 梅 ベルト・:J.~ J品自 青R.録曲 朱 6 60 a 梅 :!I白 I1R. 総lIt 牢 6 
61 f ザンドレス海 :1 白 肯晶 館前 牢 6 
62 b ノ ス'} プ・健何学 !品白 総 3 
63 b ノスリープ健何学 :1 白 背革 朱
6，1 f ジャケγト 世f-I'1:.'}ポン !UII:1 荷晶 朱
65 f ブラウス ショ トパ'/..， 特ンドレス・健何学.リボン 水崎 1，)柄 !A¥白 庁晶 朱 4 
66 f サンドレス JI!.H‘:k附、ilO :A¥白 ピンク 3 
67 b ベスト サンドレス砂‘渡ヨ 白背革 某 3 
曲 b サンドレス聾.. 白青果 z 
69 正ジャカ ド風 :11 青晶 糟前 lIi 
70 g 白広っ1: JA柑lシャツ 帆船 向プルーウエ7ジソル(11¥.マタ) :!I I~I Ii車 3 
71 t フレンチスリ プ ドレプ J品ーハイヒール 1Ii1:品自 ピンタ
72 u 揮/Ii.広つIf1止柚シャツ ザンゴ I'J~.I.\ .ウェ.，ジソル :.1，11;1 市晶 輔此 朱 6 
73 。じ フリルスリー プ・チュ リ7プ .'!¥ハイヒル 出向 背革 組曲 漉ピンク 6 
7.1 J 広樟・盤、轟.'~ F控 I，~柄 白ー ハイヒー '" 白青果 軸置 朱 5 
75 m 白広っぱ 七分抽車.轟乙究 手提 1，1柄 同柄・ウエッジソ ル 白庁晶 融曲 朱 5 
76 k 広酷・11側 .-'.¥'7'';1ト :1.11'1 軸曲 朱 5 
77 1 I I~J ・広つ 1: フレンチスリー プー縞‘*，9'::'- 手袋・'!.¥ J且・ハイヒ '. !HI (1 2 
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圃且ーー 官狙 僅.... 四 '--圃・E・E・-園、. 圃 圃 回開 」一 ・』・『・ ・r"'I
> e 
図10 同じテーマの綴械を数事Hliいたデザイン間
写が粗~rr な印象を受ける 。 また、 厚紙に描いた
模犠をス カート の形に切り、別の ì~与手の紙に拙
いた下絵にNiったものもある(医12)。これは、
模様を先にデザインし、 それをスカ トー の形に
したときにどう見えるかを検証したものである
と考えられる。これらのことから、このデザイ
ン画の作品群は、スカ トー のデザインを検討 し
たものであると考えられる。
































































Jt立女子大学家政学部紀双: 第56号 (2010) 
表4 使用された色制l 表5 使用された色数
色相 使用凶数 色数 デザインjlbj数
Fl 66 4色 23 
思 58 3色 19 
l'f系 44 2色 13 
昔t 36 6色 1 
;jと・赤 32 5色 10 
緑 26 7色
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